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l autor presenta de una 
manera genérica en el 
marco globalizador de la 
educación, un ámbito con­
creto: la animación socio­
cultural y las numerosas 
innovaciones surgidas en 
los últimos aftoso Es por 
ello de especial interés 
cuando dicha disciplina 
acaba de hacerse adulta en 
nuestro marco constitucio­
nal. Ofrece para ello una 
visión general profundi­
zando y descubriendo nue­
vos enfoques en temas tra­
tados por diversos autores 
y, a su vez, presentando 
nuevos temas susceptibles 
de profundizaciones poste-
riores. El contenido de la 
obra se refiere, en primer 
lugar, a la delimitación his­
tórico-conceptual de la ani­
mación sociocultural como 
base para entender el desa­
rrollo y su situación actual. 
Posteriormente se centra 
en las relaciones que man­
tiene con otras acciones 
socioeducativas y algunas 
disciplinas del universo 
educativo. También pre­
senta un modelo sistemáti­
co-tecnológico de anima­
ción sociocultural que per­
mite describir, compren­
der, analizar y evaluar 
cualquier intervención so­
ciocultural. 
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tes trabajos, presenta 
algunas de las controversias 
y reflexiones más significa­
tivas del debate sobre la in­
tervención penitenciaria en 
España. Dividido en cuatro 
partes, recoge en su prime­
ra, trabajos de penitenciaris­
tas españoles articulados en 
torno a dos temas claves: 
tratamiento penitenciario y 
qué áreas se han de descu· 
brir. En su segunda parte 
aglutina una serie de artícu­
los referidos a distintas téc· 
nicas o instrumentos que 
han sido utilizados o po­
drían serlo como herramien-
tas válidas para la interven­
ción penitenciaria. Más ade­
lante se recogen reflexiones 
relativas a dos problemas 
que aquejan en la actualidad 
la vida penitenciaria: el Sida 
y la droga, y se señalan tra­
bajos sobre una de las cues­
tiones más debatidas en es­
tos años: la legitimación de 
la rehabilitación en térmi­
nos de sus fines y métodos. 
Finalmente se apuntan re­
flexiones sobre la comuni­
dad concluyendo con la ne­
cesidad de integrar prisión y 
comunidad en una síntesis 
enriquecedora para el pro­
greso de las dos. 
E
l tema de la evaluación 
en los procesos de in­
tervención sociocultural no 
es muy frecuente: "lo más 
común entre agentes socio­
culturales es el despachar 
la evaluación con unas 
cuantas apreciaciones va­
gas y subjetivas (cuando 
no "interesadas"). Por otro 
lado, desde un punto de 
vista teórico y metodológi­
co faltan marcos de refe­
rencia, modelos e instru­
mentos contrastados de 
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evaluación aplicados y apli­
cables a la intervención so­
ciocultural y, más concreta­
mente, al terreno de la ani­
mación". La obra se estruc­
tura en ocho capítulos abor­
dando tres cuestiones bási-
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L
a educación no formal 
es considerada como el 
conjunto de acciones siste­
matizadas que acontecen 
fuera del estricto marco es­
colar. aunque puedan estar 
vinculadas a él. Su induda­
ble potencialidad formativa 
y su interés para presentes y 
futuros trabajadores de la 
educación fue objeto del X 
Seminario Interuniversitario 
de Teoría de la Educación 
celebrado en Llanes (Astu­
rias) en diciembre de 1991. 
Los trabajos básicos allí 
debatidos son los que inte­
gran esta publicación, en 
la que se tratan aspectos 
como el análisis concep­
tual de la educación no 
formal y se sientan las ba­
ses metodológicas de inter­
vención, las pautas de pla­
nificación de programas y 
la evaluación. 
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cas: los fundamentos de la 
evaluación, sus metodolo­
gías, y técnicas de evalua· 
ción aplicadas a la anima­
ción sociocultural. A cada 
capítulo le acompañan unas 
propuestas de trabajo. 
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E
ste libro ha sido reali­
zado por un amplio 
equipo coordinado desde 
la Escuela de Educadores y 
tiene carácter de síntesis 
de experiencias llevadas a 
cabo en centros de meno­
res hasta el año 1991. Los 
temas tratados pretenden 
integrar teoría y acción re· 
firiéndose tanto a las con­
diciones en las que se de­
sarrolla el trabajo educati-
vo, como a los instrumentos 
prácticos necesarios para 
sistematizar la interven­
ción. En los diferentes ca­
pítulos se abordan aspec­
tos relativos al contexto le­
gal e institucional, a las 
funciones del educador, a 
las características de los 
niños y sus famili as, y se 
proponen opciones meto­
dológicas y formas de pla­
nificación diversas. 
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